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Une nouvelle association est née : 
« CONFLUENCE » 
Sarreguemines est au confluent de la Sarre et de la Blies . Sa région 
est à la rencontre des cultures française et germanique . Celles-ci doivent 
s'enrichir mutuellement , au lieu de se combattre ou , pire , de s'ignorer , 
. . .  sans oublier les apports plus récents des cultures italienne , polonaise , 
maghrébine ,  turque , . . .  
Notre association entend être à la croisée des chemins de l'historien , 
du généalogiste et du simple curieux . . .  Pour nous , les archives doivent 
sortir de leur « coin poussiéreux » où elles sont souvent confinées dans 
les faits comme dans les mentalités . Nous voulons dépasser le cadre 
strict d'archives m unicipales, simple aboutissement de papiers secretés 
par les services pour aller à la rencontre d'archives semi-publiques et 
privées . 
Avec d'autres aSSOCIatIOns culturelles de la ville et de la région, 
nous espérons donner aux archives culturelles , de quelque nature qu'elles 
soient , une place plus grande qu'elles n'occupent actuellement . 
Nos activités passées 
Fondée le 14 février 1986, inscrite au registre des associations le 
30 avril , Confluence s'est immédiatement attelée à la première des tâches 
pour laquelle elle a été créée : le transfert des archives dans un lieu plus 
spacieux et plus fonctionnel . Pour ce faire , nous avons pris contact avec 
les autorités municipales (Maire , Adjoint chargé des affaires culturelles) , 
et commencé à populariser les archives de la Ville grâce à une exposition 
lors des VIlle Journées d'Études Mosellanes sur le thème : Mémoire 
CoIlective de Sarreguemines : Les Archives Municipales. 200 documents 
ont été présentés , allant de la guerre de Trente Ans à la guerre de 1870 . 
Cette exposition fut ensuite présentée , en décembre , au collège 
Jean-Jaurès ,  à la demande des professeurs d'histoire-géographie . 
Le transfert des archives est « en l'air » . . .  Cependant le choix d'un 
endroit adéquat rencontre - « malheureusement » - l'embarras du nom­
bre de sites disponibles . 
Nos activités présentes et à venir 
1 .  Le premier bulletin de l'association, appelé comme elle CONFLUENCE, 
est paru début février . Distribué gratuitement aux membres ,  il est dispo­
nible contre un don de 10 F .  Il ne sera , en aucun cas , une revue d'études 
historiques , mais une publication de documents d'archives publiques ou 
privées ,  sur l 'histoire de Sarreguemines et de sa région . Ce premier 
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numéro comprend le rapport du sous-préfet de l'arrondissement de Sar­
reguemines sur la situation économique au milieu du XIXe siècle ; le récit 
de campagne d'un grognard de Napoléon Ief (retrouvé dans un grenier 
familial à Farébersviller) ; la généalogie d'une famille industrieuse ,  Gan­
gloff; les rapports du sous-préfet de Sarreguemines sur l 'activité adven­
tistes et néo-apostoliques après la première guerre mondiale , l 'histori­
que des archives municipales de Sarreguemines . . .  Le comité de rédac­
tion a prévu de publier ainsi deux à trois numéros par an . 
2. Dans la foulée de l'exposition des Journées d'Études Mosellanes ,  nous 
voudrions réaliser, en sélectionnant les articles exposés,  une pochette de 
documents , commentés et remis dans leur contexte historique , utilisa­
bles par les écoles primaires lors des activités d'éveil et par les collèges 
dans le cadre des heures d'enseignement de l'histoire . Peut-être est-ce 
là, le premier balbutiement d'un service éducatif des archives ? 
3 .  Le plus gros morceau, tant par l'ampleur du travail qu'il nécessitera , 
que par la résonnance que nous aimerions lui donner, est la mise sur pied 
d'une exposition de documents et d'une animation autour de celle-ci , 
relative à l'évacuation de la région de Sarreguemines dans les départe­
ments charentais en 1939 . Cette réalisation est programmée pour 1989 , 
année du cinquantenaire(l) . 
4 .  Sans parler de la sensibilisation du public à la conservation des archi­
ves semi-publiques et privées. 
Programme ambitieux , mais nécessaire si nous voulons que demain 
les archives ne soient plus la simple voie de garage (ou de débarras) de 
l'immense production administrative , et que le trésor des archives 
privées ne vienne plus alimenter l'usine de broyage des ordures ménagè­
res , mais que les ARCHIVES fassent partie intégrante de toute politique 
et animation culturelle . 
Daniel GIX 
Président de Confluence 
1) Les personnes intéressées ou détentrices de documents de toute nature (photos, lettres, articles de 
journaux, objets quotidiens de l'�poque) peuvent prendre contact dès maintenant avec le maître 
d'ouvrage de cette opération « EVACUATION CHARENTE » : M. Joseph Burg, Association 
Confluence, 5, rue des Papillons - 57200 Sarreguemines. 
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